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ɊɈɁȼɂɌɈɄɋȺɆɈɈɐȱɇɄɂɁȾȱȻɇɈɋɌȿɃɍɆɈɅɈȾɒɈɆɍ
ɒɄȱɅɖɇɈɆɍȼȱɐȱ 
Ɍɜɨɪɱɿɫɬɶɜ ɭɱɛɨɜɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɨɥɨɞɲɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜ ȼɫɬɭɩɞɨ
ɲɤɨɥɢ ɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɽ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ
ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɦɨɥɨɞɲɨɦɭ
ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɜɢɛɿɪ ɰɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ
ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɹɤɿ ɛɟɪɭɬɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɸ
ɭɱɚɫɬɶ 
ɇɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɦɟɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝ ɜɱɢɬɟɥɹ
ɬɚ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ± ɞɚɥɟɤɨɧɟ ɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ 
ɱɟɤɚɬɢ ɧɚɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɿɛɭɬɢ ɩɪɢɱɢɧɨɸɫɢɬɭɚɰɿʀɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿəɤ
ɡɚɡɧɚɱɚɽ ȼȼ Ⱦɚɜɢɞɨɜ «ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɞɧɿɜ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɲɤɨɥɿ ɞɿɬɢ
ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɜ ɠɨɪɫɬɤɿɲɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɹɤɿɣ ɞɨɦɿɧɭɽ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɩɟɪɟɜɚɠɧɨɧɚɩɟɪɟɞɚɱɭɲɤɨɥɹɪɚɦɡɧɚɧɶɿɧɚɨɞɧɨɫɬɨɪɨɧɧɽ
ɤɭɥɶɬɢɜɭɜɚɧɧɹɜɧɢɯɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ» [3ɫ@ 
ɉɨɲɢɪɟɧɨɸ ɪɟɚɤɰɿɽɸ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɽ
ɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɚ ɩɚɫɢɜɧɿɫɬɶ ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɦɢɥɤɨɜɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ
ɩɪɨ ɚɛɫɨɥɸɬɧɭ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɦɨɥɨɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɇɚɫɩɪɚɜɞɿɠ ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɈɅ Ɇɭɡɢɤɚ ɭ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɧɟ
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚɥɢɲɟɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɦɭɳɨɩɪɚɜɢɥɚ
ɰɿɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɹɦ ɳɟ ɧɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ [8] ɋɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɜ ɿɝɪɨɜɿɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɠɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɜɢɧɭɬɚ ɞɿɬɢ ɭɫɩɿɲɧɨ ɨɪɿɽɧɬɭɸɬɶɫɹ ɜ ʀʀ
ɤɪɢɬɟɪɿɹɯɬɚɜɤɪɢɬɟɪɿɹɯɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀɨɰɿɧɤɢ 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɦɨɥɨɞɲɨɦɭɲɤɿɥɶɧɨɦɭɜɿɰɿɦɢɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ
ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɿ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ [8]. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɛɭɥɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨɩɪɨɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ
ɞɨɜɨɥɿ ɱɚɫɬɨ ɣɞɟɬɶɫɹ ɬɨɞɿ ɤɨɥɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɹɤ
«ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ» (ȺɈ ȼɨɥɨɱɤɨɜ ȻɈ ȼɹɬɤɿɧ Ƚȱ Ʌɿɩɤɿ-
ɧɚ), «ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ», «ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɡɧɚɧɶ»  (ȼȿ ɑɭɞɧɨɜ-
ɫɶɤɢɣ) ɓɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɨ ɜɨɧɚ
ɿɦɩɥɿɰɢɬɧɨɩɪɢɫɭɬɧɹɜɬɚɤɢɯɤɪɢɬɟɪɿɹɯɬɜɨɪɱɨɫɬɿɜɭɱɿɧɧɿɹɤɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ
ɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ ɰɿɧɧɿɫɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɡɧɚɧɶ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɧɿɫɬɶɜɭɱɛɨɜɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶɬɚɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɭɜɢɪɿɲɟɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ ȼȼ ȾɚɜɢɞɨɜȼɈ ɆɨɥɹɤɨȺɁ Ɋɚɯɿ-
ɦɨɜȼȱ ɋɥɨɛɨɞɱɢɤɨɜȽȺ ɐɭɤɟɪɦɚɧ 
ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ
ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨ-ɬɜɨɪɱɢɦ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɨɦ ɹɤɭ ɦɢ ɨɡɧɚɱɢɥɢ ɹɤ ɭɱɛɨɜɨ-ɬɜɨɪɱɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ȳʀ
ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɹɤɚ ɡɛɥɢɠɭɽ ɭɱɿɧɧɹ ɡ ɜɥɚɫɧɟ ɬɜɨɪɱɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɨɤɪɿɦ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɡɧɚɧɶ ɽ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ȼ ɭɱɛɨɜɨ-ɬɜɨɪɱɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɽ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɦɿɠ ɭɱɧɹɦɢ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɰɿɧɭɜɚɧɧɹ ɭɫɩɿɯɿɜ
ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɬɚ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɰɿɧɧɿɫɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ
ɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɮɥɟɤɫɿʀ. 
ɍ  ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɽ ɞɜɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɨɪɦɢ ɩɪɨɹɜɭ ɐɟ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨ-
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ± ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɚ ɹɤɚ ɩɪɹɦɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɿɡ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɨɸɇɚɦɜɚɠɥɢɜɨɛɭɥɨɜɢɹɜɢɬɢ 
- ɹɤɩɨɹɫɧɸɸɬɶɦɨɥɨɞɲɿɲɤɨɥɹɪɿɫɜɨʀɭɫɩɿɯɢɬɚɧɟɜɞɚɱɿ 
- ɱɢ ɽ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ ɜ ɫɚɦɨɨɰɿɧɰɿ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɚɬɪɢɛɭɰɿʀ
ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ 
- ɹɤ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɜɿɞ ɫɩɨɫɨɛɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɧɹɬɬɹ ɜ
ɝɭɪɬɤɚɯ 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɍ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɛɭɥɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨɫɯɟɦɭȾɠ ɇɿɤɨɥɫɚ [2]ɇɚɩɟɪɲɨɦɭɟɬɚɩɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɞɿɬɢ ɦɚɥɢ ɜɢɛɢɪɚɬɢ ɨɞɧɟ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɹɤɿ ɜɿɞɪɿɡɧɹɥɢɫɹ ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ
ɬɜɨɪɱɢɯɜɦɿɧɶɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɉɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɦɩɨɜɿɞɨɦɥɹɥɢ
ɱɢ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɹ ɡ ɧɢɦ ʀɯ ɪɨɜɟɫɧɢɤɢ ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɦɨɥɨɞɲɿ ɲɤɨɥɹɪɿ ɨɰɿɧɸɜɚɥɢ ɜɥɚɫɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɞɿɥɟɧɢɦɢ
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢɩɪɨɰɟɞɭɪɚɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚɡɚɩɪɢɧɰɢɩɨɦɦɟɬɨɞɢɤɢ
Ⱦɟɦɛɨ-Ɋɭɛɿɧɲɬɟɣɧ ɍ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞ
ɭɱɧɹɦɢɫɬɚɜɢɥɨɫɹɡɚɜɞɚɧɧɹɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɬɚɨɰɿɧɢɬɢɜɥɚɫɧɿɦɚɥɸɧɤɢ
ɍɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɢɦɫɚɦɢɦ
ɭɱɧɹɦɧɟɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɨɫɹɨɰɿɧɸɜɚɬɢɜɥɚɫɧɿɪɨɛɨɬɢɧɚɬɨɦɿɫɬɶɜɨɧɢɦɚɥɢ
ɩɪɨɫɬɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɦɚɥɸɧɤɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ
ɜɿɞ ɚɬɪɢɛɭɰɿʀ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿ ɋɢɬɭɚɰɿɹ
ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭ-
ɜɚɬɢɫɬɿɣɤɿɫɬɶɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɭɩɪɨɰɟɫɿɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ
ɜɥɚɫɧɢɯɦɚɥɸɧɤɿɜɿɡɦɚɥɸɧɤɚɦɢɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ 
ɇɚ ɪɢɫ  ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɳɨ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ȱ ɤɜɚɞɪɚɧɬ
ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɚɬɪɢɛɭɰɿɹ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿ ɹɤɚ ɡɭɦɨɜɥɸɽ
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɞɢɬɢɧɢɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɭɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɜɢɞɚɯ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɐɟ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ
ɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɜɦɿɧɧɹ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡɪɚɡɨɤ ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɨ-
ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɚɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚɜɥɚɫɧɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
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ɊɢɫɁɚɥɟɠɧɿɫɬɶɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɜɿɞɚɬɪɢɛɭɰɿʀɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɜɿɞɧɨɫɧɨ
ɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿɬɚɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ɋɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɜɦɿɧɧɹ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ
ɡɪɚɡɨɤ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɨɰɿɧɤɢ ɜɥɚɫɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɥɭɝɭɜɚɥɚ
ɚɤɭɪɚɬɧɿɫɬɶ ɫɬɚɪɚɧɧɿɫɬɶ ɬɚ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ
ɡɪɚɡɤɚ ɦɚɥɸɧɤɚ ©Ȼɨ ɹ ɞɭɠɟ-ɞɭɠɟ ɫɬɚɪɚɜɫɹ», «Ȼɨ ɹ ɜɫɟ ɬɨɱɧɨ ɬɚɤ
ɧɚɦɚɥɸɜɚɜɹɤɧɚɞɨɲɰɿ» ɬɨɳɨȾɥɹɭɱɧɿɜɭɹɤɢɯɜɢɹɜɥɟɧɨɬɚɤɿɮɨɪɦɢ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɛɭɥɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɜɿɞɦɨɜɚ ɜɿɞ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɡ ɛɨɤɭ ɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜ
ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɹɤɨʀ ɽ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɜɿɪɢ ɞɨ ɧɢɯ «ɏɿɛɚ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ
ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ" Ɍɿɥɶɤɢ ɡɿɩɫɭɸɬɶ» ɬɨɳɨ ɋɩɨɧɬɚɧɧɟ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ
ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɦɚɥɸɜɚɧɧɹɬɚɤɨɠɧɟɛɭɥɨɩɨɦɿɱɟɧɟɄɨɦɟɧɬɚɪɿ
    ɎȱɄɋȺɐȱəɇȺɊɈɁȼɂɌɄɍ       ɍɑȻɈȼɂɏɁȾȱȻɇɈɋɌȿɃ        
ɇɟɤɪɢɬɢɱɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɚ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚɜɥɚɫɧɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ɊɈɁȼɂɌɈɄȱɋȺɆɈɊɈɁȼɂɌɈɄ
ɁȾȱȻɇɈɋɌȿɃ                          ȲV 
ɢɟʀɜɨɩɬɭʀ 
ɎȱɄɋȺɐȱəɇȺȼȿɁȱɇɇȱ      ȱȱȱ  ȱȱ       ɒɄȱɅɖɇȺȾȿɁȺȾȺɉɌȺɐȱə   
ɋɚɦɨɨɰɿɧɤɚ
ɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿ ɋɚɦɨɨɰɿɧɤɚɜɦɿɧɧɹɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɡɪɚɡɨɤ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ-
ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ɉɪɨɟɤɬɢɜɧɚ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɚ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
Ʉɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɚ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɋɢɬɭɚɬɢɜɧɚɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ 
 
Ɋɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɚ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ɬɭɛ
ɫɛɨ
ɨʀɬ
ɭɷ ȱ 
ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɦɚɥɸɧɤɿɜ ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɦɿɫɬɢɥɢ ɲɜɢɞɲɟ ɡɚɭɜɚɠɟɧɧɹ ɧɿɠ
ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ©Ʉɪɚɳɟɩɨɬɪɿɛɧɨɦɚɥɸɜɚɬɢɚɧɟɹɤɤɭɪɤɚɥɚɩɨɸ», «Ɏɚɪɛɭ
ɪɨɡɬɟɪɧɚɦɚɥɸɧɤɭ»). Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɤɚɡɚɥɢɳɨɨɞɧɿɽɸ ɿɡ
ɩɪɢɱɢɧɜɢɞɿɥɟɧɧɹɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿ ɬɚɜɦɿɧɧɹɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢɡɪɚɡɨɤɹɤ ɨɫɧɨɜɢ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɽ ɩɨɡɢɰɿɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɭɱɧɹɦɢ ɭɱɛɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ȼɢɹɜɥɟɧɨ ɳɨ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɱɛɨɜɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿ
ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɧɟ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɨɰɿɧɤɢ ɜɱɢɬɟɥɟɦ. ȱɧɲɢɦɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ ɭɱɟɧɶ ɹɤɢɣ ɤɪɚɳɟ ɜɢɤɨɧɚɜ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚɥɟ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ
ɦɟɧɲɟɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿɨɬɪɢɦɭɽɬɚɤɭɠɫɚɦɭɨɰɿɧɤɭɹɤɭɱɟɧɶɤɨɬɪɢɣɦɟɧɲ
ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɤɨɧɚɜ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɚɥɟ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ ɦɚɤɫɢɦɭɦ
ɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɟɦ
ɡɪɚɡɤɚ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ Ɍɚɤɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɬɪɢɜɨɠɧɨɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɤɚɡɭɽɧɚɜɢɫɨɤɭɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɤɪɢɡɨɜɢɯɦɨɦɟɧɬɿɜɭɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɬɚɤɢɯ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɽ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ
ɫɭɪɨɝɚɬɧɚ ɮɭɧɤɰɿɹ ɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿ ɹɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
Ɉɫɤɿɥɶɤɢɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹɧɟɪɨɡɜɢɬɨɤɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɚɩɟɪɟɜɚɠɧɨɫɬɚɪɚɧɧɿɫɬɶ
ɬɨɭɱɧɿɩɨɱɢɧɚɸɬɶɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢɩɪɚɜɢɥɨɝɨɥɨɜɧɟɧɟɹɤɿɫɬɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹɚ
ɪɿɜɟɧɶɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɨʀɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿɐɢɦɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɿɜɿɞɦɨɜɚɜɿɞ
ɞɨɩɨɦɨɝɢɡɛɨɤɭɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜɳɨɬɚɤɨɠɡɚɜɨɞɢɬɶɪɨɡɜɢɬɨɤɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɭ
ɝɥɭɯɢɣ ɤɭɬ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡ ɪɨɜɟɫɧɢɤɚɦɢ ɧɟ
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ  
ɇɟɤɪɢɬɢɱɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ. 
Ɍɚɤɚ ɮɨɪɦɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɜɢɹɜɥɟɧɚ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ
ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɉɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɢ ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɢ ɪɿɜɟɧɶ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ ɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜ ©ɉɨɫɬɚɜɥɸ ɫɨɛɿ ɩɨɡɧɚɱɤɭ ɬɚɤ ɹɤ
ɩɨɫɬɚɜɢɜ Ɇɢɤɨɥɚ Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ ɞɭɦɚɽ ɳɨɚɤɭɪɚɬɧɨɧɚɦɚɥɸɜɚɜ ɬɨ ɿ ɹ
ɬɚɤ ɛɭɞɭ ɞɭɦɚɬɢ ɩɪɨ ɫɜɿɣ ɦɚɥɸɧɨɤ» ɬɨɳɨ ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɜɥɚɫɧɨʀɪɨɛɨɬɢɬɚɞɨɪɨɛɿɬɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜɽɨɞɧɿɽɸɿɡɩɪɢɱɢɧ
ɧɟɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭɱɧɿ ɭ ɰɶɨɦɭ
ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɚɸɬɶ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɭ ɜɢɞɿɥɟɧɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ Ⱦɥɹ
ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɦɚɥɸɧɤɿɜ ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɿɡ ɧɢɡɶɤɢɦ
ɪɿɜɧɟɦ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɫɬɿ ɛɭɥɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɿɧɲɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɟ
ɡɧɟɰɿɧɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɚɛɨ ʀɯ ɩɨɜɧɟ
ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭɨɞɧɿɽɸɿɡɩɪɢɱɢɧɨɩɢɫɚɧɨʀɤɪɢɡɢɭɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɽ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ
ɬɚ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜ. Ɋɟɮɟɪɟɧɬɧɢɣ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɮɥɟɤɫɿʀɜɬɪɚɱɚɸɬɶɫɜɨɸɡɦɿɫɬɨɜɧɿɫɬɶɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɰɿɧɭɜɚɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜ ɫɬɜɨɪɸɽ
ɡɚɦɤɧɭɬɟɤɨɥɨɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɜɥɚɫɧɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ   
Ʉɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ. ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣȱȱɤɜɚɞɪɚɧɬɽɨɞɧɿɽɸɡɩɪɢɱɢɧ
ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɹɤɨʀ ɽ ɫɬɪɚɯɢ ɩɟɪɟɞ ɲɤɨɥɨɸ ɩɟɪɟɞ
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɦɩɟɪɟɞɭɫɧɢɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɹɦɢ©ɇɚɣɛɿɥɶɲɟɛɨɸɫɹ
ɤɨɥɢɦɟɧɟɡɚɩɢɬɚɸɬɶɚɹɧɟɡɧɚɸɳɨɫɤɚɡɚɬɢª©Ⱥɪɚɩɬɨɦɜɱɢɬɟɥɶɤɚ
ɧɟɫɤɚɠɟɞɨɦɟɧɟ©ɦɨɥɨɞɟɰɶª"ɬɨɳɨ 
Ⱥɬɪɢɛɭɰɿɹ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɬɪɚɯɭ ɩɟɪɟɞ ɲɤɨɥɨɸ
ɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɹɤ ɜɟɡɿɧɧɹ ɐɟ ɧɟ
ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɡɛɚɜɥɹɽ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨʀ
ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɪɨɛɢɬɶ ʀʀ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɨɸ Ʉɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ
ɜɢɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɧɟɬɪɢɜɤɨʀ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɿɣɫɢɦɩɚɬɿʀɱɢɚɧɬɢɩɚɬɿʀɚɧɟɧɚɨɫɧɨɜɿɭɫɩɿɯɿɜɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɉɪɨ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ
ɧɚɟɬɚɩɿɜɢɛɨɪɭɡɚɜɞɚɧɧɹɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹ©Ȼɨɹɱɭɥɚɳɨɰɟɡɚɜɞɚɧɧɹ
ɞɭɠɟ ɩɪɨɫɬɟ Ɇɢ ɠ ɧɟ ɧɚ ɭɪɨɰɿ ɪɚɩɬɨɦ ɩɨɳɚɫɬɢɬɶ ɿ ɹ ɝɚɪɧɨ ɣɨɝɨ
ɜɢɤɨɧɚɸª, «ɐɟɠɧɟɭɪɨɤɧɿɯɬɨɫɜɚɪɢɬɢɧɟɛɭɞɟ», «ȼɢɫɤɚɡɚɥɢɳɨ 
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 ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɟ ɿ ɧɿɯɬɨ ɩɨɝɚɧɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɧɟ ɛɭɞɟ ɬɨɦɭ ɹ ɫɩɪɚɜɥɸɫɹ», 
«ɇɚɜɿɳɨ ɞɨɜɝɨ ɞɭɦɚɬɢ ɹɤɳɨ ɦɨɠɧɚ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɣ ɦɚɥɸɧɨɤ
ɩɟɪɟɦɚɥɸɜɚɬɢ"Ɍɨɞɿɬɨɱɧɨɩɨɳɚɫɬɢɬɶ» ɬɨɳɨ 
Ʉɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɜɿɞɦɿɱɟɧɚ ɹɤ ɭ ɫɢɬɭɚɰɿʀ
ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɬɚɤɿɜɫɢɬɭɚɰɿʀɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧ-
ɬɨɜɚɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ «ɏɨɱ ɥɿɬɟɪɢ ɩɨɝɚɧɨ ɡɧɚɸ ɚɥɟ ɨɫɶ ɦɚɥɸɧɨɤ
ɝɚɪɧɢɣ», «ɇɟɡɧɚɸɳɨɫɤɚɡɚɬɢɩɪɨɫɜɿɣɦɚɥɸɧɨɤɇɿɛɢɝɚɪɧɢɣª, «Ɂɚɪɚɡ
ɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹɚɡɚɜɬɪɚɦɨɠɟɧɟɩɨɞɨɛɚɬɢɫɹ» ɬɨɳɨ 
ɋɢɬɭɚɬɢɜɧɚɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ. Ⱦɨɫɬɚɬɧɶɨɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɧɢɡɶɤɚ ɫɬɚɪɚɧɧɿɫɬɶ ȱȱȱ ɤɜɚɞɪɚɧɬ ɬɚɤɨɠ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ
ɚɬɪɢɛɭɰɿɸ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɟɡɿɧɧɹ Ɉɞɧɚɤ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɨɩɢɫɚɧɿɣ
ɜɢɳɟ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚɤɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɧɟ ɜɟɞɟ ɞɨ ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ
ɫɬɚɽɨɫɧɨɜɨɸɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿʀ 
Ⱥɬɪɢɛɭɰɿɹ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɟɡɿɧɧɹ ɛɭɥɚ ɜɢɹɜɥɟɧɚ ɧɚ ɟɬɚɩɿ
ɜɢɛɨɪɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ©ɋɟɦɟɪɨ ɞɿɬɟɣ ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɭɫɩɿɲɧɨ
ɬɪɟɬɽɡɚɜɞɚɧɧɹɚɡɩɟɪɲɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɩ¶ɹɬɟɪɨɧɟɫɩɪɚɜɢɥɢɫɹȺɹɜɫɟ
ɨɞɧɨ ɜɿɡɶɦɭ ɩɟɪɲɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɳɨɛ ɞɨɜɟɫɬɢ ɳɨ ɿ ɡ ɧɢɦ ɦɨɠɧɚ
ɫɩɪɚɜɢɬɢɫɹȺɪɚɩɬɨɦɩɨɳɚɫɬɢɬɶ"» ɬɨɳɨɭɫɢɬɭɚɰɿʀ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ©əɧɟɫɬɚɪɚɜɫɹɯɨɱɚɦɨɠɭɤɪɚɳɟɧɚɦɚɥɸɜɚɬɢəɤɡɚɯɨɱɭ
ɬɨ ɧɚɜɱɭɫɹ Ɇɟɧɿ ɡɚɜɠɞɢ ɳɚɫɬɢɬɶ» ɬɨɳɨ ɬɚ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ
ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ©Ⱥɦɨɠɟɹɛɿɥɶɲɛɭɥɚɫɬɚɪɚɧɧɿɲɨɸ"
Ⱦɨɛɪɟɯɚɣɛɭɞɟ ɬɚɤɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨɪɚɡɭɩɨɳɚɫɬɢɬɶɧɚɦɚɥɸɜɚɬɢɤɪɚɳɟɛɨ
ɹ ɜɦɿɸª Ⱦɥɹ ɭɱɧɿɜ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɛɭɥɨɫɩɨɧɬɚɧɧɟɫɯɜɚɥɟɧɧɹɪɨɛɿɬɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ
ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ ©Ɉɥɟɧɤɚ ɜɡɹɥɚ ɡɪɚɡɭ ɬɪɟɬɿɣ ɦɚɥɸɧɨɤ ɧɚ
ɮɚɧɬɚɡɿɸ ə ɬɟɠ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɬɚɤ ɡɪɨɛɥɸ ɉɪɚɜɞɚ ɭ ɧɟʀ ɝɚɪɧɢɣ
ɦɚɥɸɧɨɤ"» ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ©Ɇɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɦɭ
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɦɨª©əɤɪɚɳɟɡɪɨɡɭɦɿɸɤɨɥɢɦɟɧɿɞɨɩɨɦɨɠɟɭɱɟɧɶ»). 
ȼɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ
ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɢɣ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿ ȱ9 ɤɜɚɞɪɚɧɬ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ
ɚɬɪɢɛɭɰɿɸ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɹɤɚ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ
ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɚ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ-ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɬɚ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɚɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
Ɋɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯɪɚɧɿɲɟɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ©əɪɚɧɿɲɟɜɠɟɜɦɿɜɬɚɤɦɚɥɸɜɚɬɢɬɨɦɭ
ɿ ɡɚɪɚɡ ɭ ɦɟɧɟ ɜɢɣɞɟ» ɬɨɳɨ ɬɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢ ɭɦɨɜɢ
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɬɚʀɯɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ 
ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɥɟɠɢɬɶ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɩɪɨɟɤɰɿɹ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɪɨɡɜɢɬɤɭɭɱɛɨɜɢɯɿɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨ
ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪ ɠɢɬɬɹ ©ə ɯɨɱɭ ɳɨɛ ɯɨɱ ɩɿɡɧɿɲɟ ɦɿɣ ɦɚɥɸɧɨɤ ɬɚɤ
ɨɰɿɧɸɜɚɜɫɹ ɬɨɦɭ ɳɨ ɹ ɫɬɚɪɚɸɫɹ ɿ ɦɨɠɭ ɧɚɜɱɢɬɢɫɹ ɪɿɜɧɨ ɦɚɥɸɜɚɬɢ
ɛɭɞɢɧɤɢ», «ə ɳɟ ɡɦɨɠɭ ɡɚɣɧɹɬɢɫɹ ɦɚɥɸɜɚɧɧɹɦ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ ɣ
ɧɚɜɱɢɬɢɫɹɦɚɥɸɜɚɬɢɥɸɞɟɣ» ɬɨɳɨ 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ-ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɜ ɫɜɨʀɣ ɨɫɧɨɜɿ ɦɚɽ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɞɨɫɹɝɧɟɧɶɭɩɟɜɧɨɦɭ
ɜɢɞɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ «Ɂɚ ɮɚɧɬɚɡɿɸ ɨɰɿɧɸɸ ɫɟɛɟ ɧɚɣɜɢɳɟ ɛɨ ɡɭɦɿɜ
ɧɚɦɚɥɸɜɚɬɢ ɬɚɤɢɣ ɦɚɥɸɧɨɤ ɹɤɨɝɨ ɧɟ ɛɭɥɨ ɧɚ ɞɨɲɰɿ Ɂɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ± 
ɜɢɫɨɤɨ ɛɨ ɦɚɥɸɧɨɤ ɧɟ ɜɢɣɲɨɜ ɡɚ ɦɟɠɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɿ ɤɨɠɟɧ ɥɢɫɬɨɱɨɤ
ɧɚɦɚɥɶɨɜɚɧɢɣɱɿɬɤɨɤɨɥɶɨɪɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɩɿɞɿɛɪɚɧɿɁɚɞɨɩɨɦɨɝɭɿɧɲɢɦ± 
ɧɚɧɚɣɜɢɳɨɦɭɪɿɜɧɿɛɨɩɨɜɚɠɚɸɫɜɨʀɯɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ»).  
ɉɪɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɿɣ ɫɚɦɨɨɰɿɧɰɿ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɹ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɜ ɩɟɜɧɨɦɭ ɜɢɞɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ©əɤɳɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ
ɪɚɡɭɜɢɤɨɧɚɸɫɤɥɚɞɧɿɲɿɡɚɜɞɚɧɧɹɬɨɩɨɫɬɚɜɥɸɩɨɡɧɚɱɤɢɜɢɳɟª, «əɤɳɨ
ɧɚɦɚɥɸɸ ɝɚɪɧɨ ɞɟɪɟɜɨ ɬɨ ɩɨɱɧɭ ɜɱɢɬɢɫɹ ɦɚɥɸɜɚɬɢ ɥɸɞɢɧɭ» ɬɨɳɨ
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɳɨ ɞɥɹ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɹɤɿ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɥɢ ɜɢɫɨɤɢɣ
ɪɿɜɟɧɶ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɩɿɞɤɪɿɩɥɟɧɢɣ
ɜɢɫɨɤɢɦɪɿɜɧɟɦɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɣɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɪɟɮɥɟɤɫɿʀɞɿɣɿ
ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɍ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚ ɫɩɨɧɬɚɧɧɨɝɨ
ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɩɨɤɚɡɨɜɢɦɽ ɫɩɨɧɬɚɧɧɟɫɯɜɚɥɟɧɧɹɬɚ
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɭɫɩɿɯɿɜ ɿɧɲɢɯ ©ɑɨɦɭ ɰɟ ɉɟɬɪɨ ɬɚɤ ɧɢɡɶɤɨ ɫɟɛɟ ɨɰɿɧɢɜ ɡɚ
ɫɬɚɪɚɧɧɿɫɬɶ"əɞɭɦɚɸɳɨɜɿɧɧɚɣɛɿɥɶɲɫɬɚɪɚɧɧɢɣ´ ÄɁɚɮɚɧɬɚɡɿɸɹ ɛ 
Ɉɥɟɧɰɿɩɨɫɬɚɜɢɥɚɩɨɡɧɚɱɤɭɜɢɳɟª ɬɨɳɨ 
Ɂɚɝɚɥɨɦɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɚɧɚɥɿɡɭɚɬɪɢɛɭɰɿʀɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɩɨɤɚɡɚɥɢɳɨɞɥɹ
ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɹɤɿɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɡɚɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸɯɚɪɚɤɬɟɪ-
ɧɢɦɢ ɽ ɩɪɨɰɟɫɢ ɨɩɢɫɚɧɿ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɬɚ ɱɟɬɜɟɪɬɨɝɨ ɤɜɚɞɪɚɧɬɿɜ
ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɪɨɡɜɢɬɤɭɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɭɰɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀɥɟɠɢɬɶɜ
ɨɫɧɨɜɿ ɪɟɝɭɥɹɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɉɪɨɰɟɫɢ
ɡɦɨɞɟɥɶɨɜɚɧɿ ɜ ɩɟɪɲɨɦɭ ɬɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɤɜɚɞɪɚɧɬɿ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɭ
ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɹɤɿɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɡɚɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ 
Ⱦɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ [8] ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ ɳɨ ɭɱɧɿ ɜ 
ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɯ ɤɥɚɫɚɯ ɿ ɝɭɪɬɤɚɯ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɭɱɧɹɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ
ɤɥɚɫɿɜɪɨɡɦɟɠɨɜɭɸɬɶɛɿɥɶɲɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
- ɜɦɿɧɶɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɟɣɹɤɢɦɢɜɨɧɢɜɨɥɨɞɿɸɬɶ 
- ɨɩɟɪɚɰɿɣɿɞɿɣɹɤɿɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɜɭɦɿɧɧɹɯ 
- ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯɨɫɿɛɹɤɢɦɧɟɛɚɣɞɭɠɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɭɱɧɿɜ 
- ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ  ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɟɣ 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ ɛɚɠɚɧɿ ɮɨɪɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢ ɬɚɤɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɧɚ
ɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɤɥɚɫɿ ɭɱɧɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɛɚɠɚɧɿ
ɮɨɪɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɭ ɲɤɨɥɿ ɡɦɿɫɬ ɹɤɢɯ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶ ɥɢɲɟ ɩɨɜɟɪɯɨɜɨ. 
Ȼɚɠɚɧɿɮɨɪɦɢɩɨɜɟɞɿɧɤɢɭɱɧɿɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɨɩɢɫɭɸɬɶɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɚɤɢɯ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ ©ɧɟ ɜɢɤɪɢɤɭɽ», «ɬɢɯɨ ɩɨɜɨɞɢɬɶɫɹ», ©ɧɟ ɩɥɚɱɭɬɶª, ©ɩɨɫɦɿ-
ɯɚɸɬɶɫɹª ©ɧɟ ɛ¶ɽɬɶɫɹ» ɬɨɳɨ ɉɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɸ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ
ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɤɥɚɫɿɜɡɦɿɫɬɭɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɮɨɪɦɩɨɜɟɞɿɧɤɢ
ɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɩɟɜɧɭɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶɭɫɩɪɢɣɦɚɧɧɿ ɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ ± 
ɬɨɱɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɞɚɧɨʀ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɽ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɭɱɧɹ
ɝɚɪɚɧɬɿɽɸ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ©Ɋɨɡɭɦɧɿ ɬɿ ɭɱɧɿ ɹɤɿ ɛɚɝɚɬɨ ɡɧɚɸɬɶ ɛɨ
ɩɨɫɬɿɣɧɨɜɱɚɬɶɜɫɟɧɚɩɚɦ¶ɹɬɶɈɰɿɧɤɢɝɚɪɧɿɦɚɸɬɶɛɨɪɨɡɩɨɜɿɞɚɸɬɶɜɫɟ
ɹɤ ɭ ɤɧɢɠɰɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɜɿɱɥɢɜɨ ɝɨɜɨɪɹɬɶ», «Ɂɧɚɬɢ ɹɤ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ± ɰɟ
ɡɧɚɱɢɬɶɡɧɚɬɢɹɤɫɬɚɜɢɬɢɨɰɿɧɤɢɈɰɿɧɤɢɫɬɚɜɥɹɬɶɡɚɬɟɳɨɭɱɟɧɶɝɚɪɧɨ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɬɚɤɹɤɭɤɧɢɠɰɿ».  
Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɹɤɿ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɭɱɧɿ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɞɥɹ
ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɞɨɛɪɨɬɚ ɱɟɫɧɿɫɬɶ ɜɜɿɱɥɢɜɿɫɬɶ ɞɪɭɠɟɥɸɛɧɿɫɬɶ
ɬɨɳɨ ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɛɭɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿɣɧɢɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɭɩɨɹɫɧɟɧɧɿɩɪɢɱɢɧɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɿɧɲɢɯɥɸɞɟɣ
ɬɚɜɥɚɫɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ©əɤɳɨɥɸɞɢɧɚɧɿɱɨɝɨɧɟɜɦɿɽɜɨɧɚɦɨɠɟɩɥɚɤɚɬɢ
Ⱥɥɟɰɟɠɧɟɩɨɝɚɧɨɛɨɜɨɧɚɦɨɠɟɛɭɬɢɞɨɛɪɨɸ». ȱɥɸɫɬɪɚɰɿɽɸɨɩɢɫɚɧɢɯ
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɽ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɘ ɪɢɫ
2).  
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ɊɢɫɎɚɤɬɨɪɧɚɦɨɞɟɥɶɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɬɚɭɱɛɨɜɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɘ
(ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɜɱɚɧɧɹ) 
ɐɿɤɚɜɢɦ ɞɥɹ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɽ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɩɨɥɿ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚ ©ɥɸɛɥɹɬɶ ɜɱɢɬɢɫɹª ɹɤɢɣ ɦɚɽ ɩɨ
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɩɟɪɲɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚɧɢɡɶɤɭɮɚɤɬɨɪɧɭɜɚɝɭɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚ
Factor Loadings, Factor 1 vs. Factor 2
Rotation: Varimax normalized
Extraction: Principal components
Factor 1
Fa
ct
or
 2
ɝɚɪɧɨɜɱɢɬɶɫɹ
ɞɨɛɪɿ
ɪɨɡɭɦɧɿ
ɱɢɬɚɸɬɶɿɩɢɲɭɬɶɭɪɨɤɢɥɸɛɥɹɬɶ
ɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶɪɭɤ
ɥɸɛɥɹɬɶɜɱɢɬɢɫɹ
ɜɿɞɝɚɞɭɸɬɶɡɚɝɚɞɤɢ
ɩɢɲɭɬɶɰɢɮɪɢ
ɱɟɫɧɿ
ɧɿɱɨɝɨɧɟɪɨɛɥɹɬɶ
ɡɥɿ
ɧɟɥɸɛɥɹɬɶɲɤɨɥɢ
ɧɿɱɨɝɨɧɟɜɦɿɸɬɶ ɩɥɚɱɭɬɶ
-0,4
-0,2
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
-1,2 -1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
ɬɟ ɳɨ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɦ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɫɮɟɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɐɟɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ ɦɚɽ ɧɢɡɶɤɿ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ ɡ ɭɫɿɦɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɥɸɫɚ ©ɱɢɬɚɸɬɶ ɿ ɩɢɲɭɬɶ», ©ɥɸɛɥɹɬɶ
ɭɪɨɤɢª ©ɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶ ɪɭɤɭ», «ɩɢɲɭɬɶ ɰɢɮɪɢ», «ɥɸɛɥɹɬɶ ɜɱɢɬɢɫɹ» 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ȡ  ȡ  ȡ  ȡ  ȡ  ɇɢɡɶɤɢɣ
ɤɨɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢ «ɥɸɛɥɹɬɶ ɜɱɢɬɢɫɹ» ɿ «ɝɚɪɧɨ
ɜɱɢɬɶɫɹ» ȡ  ɳɟ ɪɚɡ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ
ɛɚɠɚɧɿɫɬɶ ɜɫɿɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɸɫɚ ɩɟɪɲɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬ «ɥɸɛɥɹɬɶ ɜɱɢɬɢɫɹ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ ©ɝɚɪɧɨ ɜɱɢɬɶɫɹª ɽ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɿɽɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
(«ɝɨɥɨɜɧɟ± ɩɨɬɿɦɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɝɚɪɧɿɨɰɿɧɤɢ»).  
ɓɟɨɞɧɿɽɸɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸɽɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢɛɪɚɤɜɢɡɧɚɧɧɹ
ɱɟɪɟɡ ɡɧɟɰɿɧɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɿɧɲɢɯ ɬɚ ɩɪɢɩɢɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɛɿ ɜɠɟ
ɡɝɚɞɭɜɚɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɨɛɚɠɚɧɢɯɮɨɪɦɩɨɜɟɞɿɧɤɢɭɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɨɩɢɫɚɧɨʀ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɽ ɜɢɫɨɤɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɿɧɬɟɪɤɨɪɟɥɹɰɿɣ ɦɿɠ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢ ©ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɪɨɛɥɹɬɶª ɿ ©ɪɨɡɭɦɧɿª ȡ  ɉɨɹɫɧɟɧɧɹ
ɰɶɨɦɭ ɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɫɩɨɧɬɚɧɧɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɨɰɿɧɧɨʀ ɪɟɲɿɬɤɢ ©ȼɫɿ ɤɚɠɭɬɶ ɳɨ
ɉɟɬɪɨɪɨɡɭɦɧɢɣɛɨɜɿɧɡɚɜɞɚɧɧɹɲɜɢɞɤɨɜɢɪɿɲɭɽɇɿɱɨɝɨɬɭɬɫɤɥɚɞɧɨɝɨ
ɧɟɦɚɽɌɟɠɦɟɧɿɪɨɡɭɦɧɢɤȺɜɿɧɞɨɦɚɞɨɭɪɨɤɿɜɧɟɝɨɬɭɽɬɶɫɹ» 
ȼɫɿɨɩɢɫɚɧɿɩɪɢɤɥɚɞɢɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɬɟɳɨɭɫɬɪɭɤɬɭɪɿɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɦɨɪɚɥɶɧɿɫɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɤɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɜɦɿɧɶ ɬɚ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɦɢ ɹɤɨɫɬɹɦɢ ɿ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɜ ɹɤɿɣ ɰɿ ɹɤɨɫɬɿ ɦɨɠɭɬɶ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ
ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɞɟɡɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɬɚ ɨɡɧɚɤɨɸ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɭɱɛɨɜɢɯɬɚɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ȿɮɟɤɬ ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭ ɧɚɛɭɬɢɯ ɜɦɿɧɶ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨ-ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ
ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɳɨ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨ
ɱɟɬɜɟɪɬɢɣɤɥɚɫɢɹɤɿɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɡɚɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸɭɜɿɞɩɨɜɿɞɶ
ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ©ɓɨ ɬɢ ɜɦɿɽɲ"ª, ɞɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɜɦɿɧɶ ɜɿɞɧɨɫɢɥɢ ɬɚɤɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɹɤ ɱɢɬɚɬɢ ɩɢɫɚɬɢ ɪɚɯɭɜɚɬɢ ɬɨɳɨ. ɐɟ ɨɡɧɚɱɚɽ ɳɨ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɭɱɛɨɜɢɯ ɞɿɣ ɹɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɩɨɜɿɥɶɧɿɲɟ ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɚɽ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɭɱɛɨɜɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɚɧɿɠ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ȿɮɟɤɬ ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭ ɧɚɛɭɬɢɯ ɜɦɿɧɶ ɿɥɸɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɢɦɨɥɨɞɲɢɯ
ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɡɦɿɫɬɭ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɭɱɛɨɜɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ©ȼɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɡɚɞɚɱɿ ± 
ɡɧɚɱɢɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤ ɹɤ ɤɚɠɟ ɜɱɢɬɟɥɶ ɐɟ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ
ɫɩɿɜɩɚɥɚ ɿɡ ɬɿɽɸ ɳɨ ɜ ɤɿɧɰɿ ɤɧɢɠɤɢª ©Ɋɚɯɭɜɚɬɢ ± ɡɧɚɬɢ ɰɢɮɪɢ ɩɨ
ɩɨɪɹɞɤɭª ©ɉɢɫɚɬɢ ± ɡɧɚɬɢ ɥɿɬɟɪɢ ɩɨɽɞɧɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɫɤɥɚɞɢ») ɋɟɪɟɞ
ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɞɿɣ ɧɟ ɜɤɚɡɚɧɨ ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɳɨ ɽ ɿɦɨɜɿɪɧɨɸ
ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɭɱɛɨɜɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ʀɯ
ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɜɫɚɦɨɨɰɿɧɤɭ 
ɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɭɱɧɿɜɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɤɥɚɫɿɜɞɥɹɭɱɧɿɜɹɤɿɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ
ɡɚɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɬɚɭɱɧɿɜɹɤɿɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹɜɝɭɪɬɤɚɯɜɢɞɿɥɟɧɿ
ɜɦɿɧɧɹ ɽ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɭɱɛɨɜɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɥɢɲɟ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɤɥɚɫɿ. 
ȱɧɲɢɦɢɫɥɨɜɚɦɢɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ 
18 
 ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɹɞɭ ɭɱɛɨɜɢɯ ɞɿɣ
ɱɢɬɚɬɢ ɩɢɫɚɬɢ ɪɚɯɭɜɚɬɢ ɬɨɳɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ
ɪɟɮɥɟɤɫɿɹ ɭɱɛɨɜɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ Ɂ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɨ ɱɟɬɜɟɪɬɢɣ ɤɥɚɫ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ ɞɨ ɝɪɭɩɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɜɦɿɧɶ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ
ɜɿɞɧɨɫɢɬɢ ɜɦɿɧɧɹ ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɤɥɸɱɟɧɿ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɜɨɪɱɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ (©ɩɢɫɚɬɢ ɜɿɪɲɿª, «ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɞɨ ɜɢɫɬɚɜ», 
«ɦɚɥɸɜɚɬɢɤɚɪɬɢɧɢ», ©ɝɪɚɬɢɜɲɚɯɢª ɬɨɳɨ).  
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ ɨɫɿɛ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɫɢɯɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚ
ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ
ɱɟɪɟɡ ɬɚɤɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɹɤ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ
ɨɫɿɛɬɚɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɤɪɢɬɟɪɿʀɜɜɢɡɧɚɧɧɹɋɟɪɟɞɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯɨɫɿɛɞɥɹ
ɭɱɧɿɜɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɤɥɚɫɿɜɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶɛɚɬɶɤɢɬɚɪɨɞɢɱɿɬɨɛɬɨɥɸɞɢɹɤɿ
ɧɟ ɦɚɸɬɶ ɩɪɹɦɨɝɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ
ɰɢɦ ɫɟɪɟɞ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɜɦɿɧɶ ɭɱɧɹɦɢ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɚɸɬɶ ɜɦɿɧɧɹ ɹɤɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɫɮɟɪɭ 
ɞɨɡɜɿɥɥɹɚɧɿɠɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɫɮɟɪɭ.  
ɉɪɢɱɢɧɚ ɤɪɢɽɬɶɫɹ ɭ ɧɟɞɨɨɰɿɧɰɿ ɪɨɥɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɭɫɩɿɯɿɜ ɭɱɧɿɜ ɡ ɛɨɤɭ ɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɟ ɡ ɛɨɤɭ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɇɟɬɪɢɜɤɚ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɭɱɧɿɜ ɭ
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɸɽ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɫɬɿ ɹɤɚ ɡɦɭɲɭɽ
ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɲɭɤɚɬɢ ɿɧɲɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɬɚ ɫɮɟɪ ɩɨɰɿɧɭɜɚɧɧɹ. 
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɰɿ ɫɮɟɪɢ ɩɨɰɿɧɭɜɚɧɧɹ ɲɭɤɚɸɬɶɫɹ ɩɨɡɚ ɲɤɨɥɨɸ ɿ ɜɱɢɬɟɥɶ
ɩɟɪɟɫɬɚɽ ɛɭɬɢ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɳɨ ɬɨɱɤɨɸ ɜɿɞɥɿɤɭ ɜɬɪɚɬɢ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɫɬɿ
ɜɱɢɬɟɥɹɽɩɨɹɜɚ ɜɭɱɧɿɜɫɬɪɚɯɭɩɟɪɟɞɲɤɨɥɨɸ («Ⱦɭɠɟɱɚɫɬɨɛɨɸɫɶ ɿɬɢ
ɞɨ ɲɤɨɥɢ ɛɨ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɛɨɸɫɶ ɩɿɞɧɹɬɢ ɪɭɤɭ ɚ ɪɚɩɬɨɦ ɳɨɫɶ ɧɟ ɬɚɤ
ɫɤɚɠɭ" ± ɜɫɿ ɛɭɞɭɬɶ ɫɦɿɹɬɢɫɹ») ɩɟɪɟɞ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɦ («Ⱥ
ɪɚɩɬɨɦ ɜɱɢɬɟɥɶɤɚ ɧɟ ɫɤɚɠɟ ɞɨ ɦɟɧɟ ©ɦɨɥɨɞɟɰɶ»?, «Ȼɨɸɫɶ ɳɨ
ɜɱɢɬɟɥɶɤɚ ɩɪɨɦɨɜɱɢɬɶ ɿ ɜɢɤɥɢɱɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɿɧɲɨɝɨ ɭɱɧɹ») ɬɚ ɩɟɪɟɞ
ɭɫɧɢɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɦɢ («ɑɚɫɬɨ ɧɟ ɯɨɱɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɬɨɦɭ ɳɨ ɦɨɠɭ ɳɨɫɶ
ɧɟɬɚɤɫɤɚɡɚɬɢ± ɜɱɢɬɟɥɶɤɚɫɤɚɠɟɳɨɜɿɞɩɨɜɿɜɩɨɝɚɧɨɚɱɨɦɭɩɨɝɚɧɨɹ
ɬɚɤɿɧɟɞɿɡɧɚɸɫɶª). Ⱥɧɚɥɿɡɧɚɜɿɬɶɰɢɯɨɤɪɟɦɢɯɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɶɞɨɡɜɨɥɹɽ
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ ɳɨ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɫɟɪɣɨɡɧɢɯ ɩɪɢɱɢɧ ɨɩɢɫɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɽ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ ȼɢɹɜɥɟɧɨ ɳɨ
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɨɰɿɧɤɢ ɚɛɨ ʀʀ ɧɟɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɽ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɧɢɡɶɤɨɝɨ
ɪɿɜɧɹɪɟɮɥɟɤɫɿʀɜɥɚɫɧɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɬɚɨɩɢɫɚɧɢɯɡɦɿɧɭɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɦɭ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɮɥɟɤɫɿʀ 
ɍɱɧɿ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɬɚ ɝɭɪɬɤɿɜɰɿ ɫɟɪɟɞ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ ɨɫɿɛ
ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɝɭɪɬɤɚ ɬɚ ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɝɭɪɬɤɿɜɰɿɜ
ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ
ɰɿɧɧɿɫɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ [8] ɡ ɛɨɤɭ ɜɱɢɬɟɥɹ ɬɚ
ɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜ ɐɿɧɧɿɫɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɯ: 
«ɩɨɯɜɚɥɢɬɢɡɚ», «ɫɤɚɡɚɬɢɳɨɣɨɦɭɜɞɚɥɨɫɹ» ɬɨɳɨɐɿɧɧɿɫɧɢɣɨɛɦɿɧ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤɜɡɚɽɦɧɚ ɰɿɧɧɿɫɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɹɤɚɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɜɢɫɨɤɨɝɨ
ɪɿɜɧɹɪɟɮɥɟɤɫɿʀɜɦɿɧɶɞɿɣɬɚɨɩɟɪɚɰɿɣɭɡɚɝɚɥɶɧɿɣɫɬɪɭɤɬɭɪɿɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɟ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɤɪɢɬɢɤɢ ɽ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
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ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɚ ɜɟɪɛɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɯ  ©ɦɟɧɟ ɩɨɫɜɚɪɢɥɢ
ɡɚ ɚɥɟ ɹ ɧɟ ɨɛɪɚɠɚɸɫɶ ɬɨɦɭ ɳɨª ©ɦɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɩɟɪɟɤɪɟɫɥɢɥɢ
ɩɨɬɪɿɛɧɨɩɨɞɭɦɚɬɢ» ɬɨɳɨɆɢɛɚɱɢɦɨɳɨɞɨɤɨɥɚɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯɨɫɿɛ
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɥɸɞɢɹɤɿɩɨɰɿɧɨɜɭɸɬɶɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɭɱɧɿɜɭɡɧɚɱɢɦɿɣɞɥɹɧɢɯ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɉɨɰɿɧɭɜɚɧɧɹ ɽ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɬɨɦɭ ɧɚɛɭɜɚɽ ɜɢɫɨɤɨʀ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿɞɥɹɦɨɥɨɞɲɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜ 
  Ɇɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢɬɪɢ ɜɚɠɥɢɜɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹɹɤɿɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɧɚɛɭɬɬɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɬɚɬɭɫɭ ɡɧɚɱɢɦɨʀ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧ ɜɬɪɚɬɢ
ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɫɬɿ 
1. Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɭɦɨɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɽ ʀɯ ɩɨɫɬɿɣɧɟ
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
2. Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶɫɬɚɽɡɧɚɱɢɦɨɸɹɤɳɨɭɫɩɿɯɢɭɧɿɣɩɨɰɿɧɨɜɭɸɬɶɫɹɿ
ɧɚɜɩɚɤɢ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɭɫɩɿɯɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɪɿɜɧɟɦ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
3. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɨɰɿɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɧɿɜ ɡ ɛɨɤɭ
ɜɱɢɬɟɥɹ ɡɦɟɧɲɭɽ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɿɜɟɥɸɽ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɯ ɭ ɧɿɣ ɭɫɩɿɯɿɜ ɬɚ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ
ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɹɞɥɹɦɨɥɨɞɲɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜ 
ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦɩɚɪɚɦɟɬɪɨɦɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɽɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɭ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɩɨɤɚɡɚɜ ɳɨ ɜɢɹɜɢɬɢ ɨɡɧɚɤɢ ɰɶɨɝɨ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ
ɜɦɿɧɶɬɚɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ȱɥɸɫɬɪɚɰɿɽɸ ɬɚɤɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɜɨɪɱɢɯ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɪɨɡɜɢɬɤɭɜɥɚɫɧɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ
ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɰɿɧɧɿɫɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, ɽ ɮɚɤɬɨɪɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɪɢɫ 
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɰɿ Ⱥ ɹɤɚ ɧɚɜɱɚɥɚɫɹ ɡɚ
ɫɢɫɬɟɦɨɸɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ɊɢɫɎɚɤɬɨɪɧɚɦɨɞɟɥɶɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ
ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɰɿȺɤɿɧɟɰɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɪɨɤɭ 
ɉɟɪɲɢɣ ɮɚɤɬɨɪ   ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɨɛ¶ɽɞɧɚɜ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ
Factor Loadings, Factor 1 vs. Factor 2
Rotation: Varimax normalized
Extraction: Principal components
Factor 1
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ɩɢɫɚɬɢɫɰɟɧɚɪɿʀ
ɜɦɨɰɿɧɤɢɫɬɚɜɢɬɢɩɢɫɚɬɢɤɚɡɤɢ
ɫɤɥɚɞɚɬɢɡɚɝɚɞɤɢ
ɲɜɛɿɝɚɬɢ
ɩɪɢɛɢɪɚɬɢɜɦɩɢɬɫɬɚɜɢɬɢ
ɤɪɚɳɿɩɢɬɚɧɧɹɡɚɞɚɜɚ ɧɚɩɢɫɚɬɢɤɧɢɠɤ
ɩɨɫɬɚɜɢɬɢɜɢɫɬɚɜɫɿɹɬɢɤɜɿɬɢ
ɞɨɛɪɚɞɨɩɨɦɨɝɥɢɜɚ
ɜɟɫɟɥɚ
ɜɜɿɱɥɢɜɚ
ɧɟɛɪɟɯɥɢɜɚ
-1,2
-0,8
-0,4
0,0
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1,2
-0,3 -0,2 -0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1
ə
Ⱥɥɿɧɚ
ɜɱɢɬɟɥɶɤɚ
ɦɚɦɚ
ɫɟɫɬɪɚɬɚɬɨ
əɧɚ
ȯɜɝɟɧɿɣ
Ɇɚɤɫɢɦ
Ʌɸɞɦɢɥɚ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢ ɹɤɿ ɩɨɡɧɚɱɟɧɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ «ɜɦɿɸ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɜɢɬɢ» (0,60), 
«ɩɪɢɛɢɪɚɬɢ» ɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢɜɦɿɧɧɹɦɢ©ɩɨɫɬɚɜɢɬɢɜɢɫɬɚɜɭª 
©ɫɿɹɬɢɤɜɿɬɢª Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɽɬɟɳɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɜɦɿɧɧɹ
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɦɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɭ ɮɚɤɬɨɪɧɭ ɜɚɝɭ ɳɨ
ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ʀɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɭ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ
ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɰɶɨɦɭɛɭɥɨɬɚɤɨɠɨɬɪɢɦɚɧɟɧɚɟɬɚɩɿɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɪɿɜɧɹ
ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿɤɨɠɧɨɝɨɜɦɿɧɧɹ 
ɉɪɨɰɟɞɭɪɚ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɞɿɣ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɞɨɡɜɨɥɢɥɚ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ
ɡɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ȼ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɜɦɿɧɧɿ «ɜɦɿɸɨɰɿɧɤɢɫɬɚɜɢɬɢ» ɛɭɥɢ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɬɚɤɿ ɪɨɡɭɦɨɜɿ
ɞɿʀ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ «ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɬɪɟɛɚ ɩɨɞɭɦɚɬɢ ɩɨɬɿɦ ɬɪɟɛɚ ɡɧɚɬɢ ɡɚ ɳɨ
ɨɰɿɧɤɭɫɬɚɜɢɬɢɞɚɥɿɫɤɚɡɚɬɢɳɨɩɪɚɜɢɥɶɧɨɚɳɨ± ɧɿ». ȼɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɨɛɭɬɨɜɨɦɭ ɜɦɿɧɧɿ ɡɿ ɫɮɟɪɢ ɞɨɡɜɿɥɥɹ «ɩɪɢɛɢɪɚɬɢ» ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ
ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɞɿʀ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ «ɋɤɥɚɞɚɬɢ ɪɟɱɿ ɩɿɞɦɿɬɚɬɢ
ɜɢɬɢɪɚɬɢɩɢɥ».   
ɉɪɨɰɟɫ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹ ɞɿɣ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɜɦɿɧɧɹɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɯ ɭɦɿɧɶ 
(«ɉɨɫɬɚɜɢɬɢɜɢɫɬɚɜɭ± ɰɟɡɧɚɱɢɬɶɫɩɨɱɚɬɤɭɧɚɩɢɫɚɬɢɫɰɟɧɚɪɿɣɪɨɡɞɚɬɢ
ɪɨɥɿ ə ɳɟ ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɜɦɿɸ ɰɟ ɪɨɛɢɬɢ ɚɥɟ ɜɱɭɫɶ ɿ ɞɟɫɶ ɱɟɪɟɡ ɪɿɤ
ɫɩɪɨɛɭɸȾɭɦɚɸɳɨ ɦɚɥɟɧɶɤɭɜɢɫɬɚɜɭɩɨɫɬɚɜɥɸ»; «ɓɨɛɩɨɫɿɹɬɢɤɜɿɬɢ
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɧɚɬɢ ɜɫɿ ɫɨɪɬɢ ɧɚɫɿɧɧɹ Ɂɧɚɬɢ ɤɨɥɢ ɹɤɟ ɩɪɨɪɨɫɬɚɽ ə ɳɟ
ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɸ ɚ ɦɚɦɚ ɡɧɚɽ ə ɭ ɧɟʀ ɧɚɜɱɭɫɶ ɿ ɫɩɪɨɛɭɸ ɫɚɦɚ»). 
ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɦɿɧɶ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɳɨɬɚɤɨɠɡɧɚɣɲɥɨɫɜɨɽɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɧɚɟɬɚɩɿɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ
ɨɰɿɧɨɱɧɨʀ ɪɟɲɿɬɤɢ ± ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɫɿɯ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɭɦɿɧɶɛɭɥɚɡɧɚɱɧɨɜɢɳɨɸɧɿɠɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ. 
Ʉɪɿɦ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɜɦɿɧɶ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɲɢɣ
ɮɚɤɬɨɪ ɨɛ¶ɽɞɧɚɜ ɬɚɤɨɠ ɝɪɭɩɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ
©ɞɨɛɪɚª (0,95), ©ɞɨɩɨɦɚɝɚɽª (0,93), ©ɜɜɿɱɥɢɜɚª  ©ɧɟɛɪɟɯɥɢɜɚª 
 ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɽ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɰɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ «Ⱦɨɛɪɚ ɥɸɞɢɧɚ ± ɰɟ ɬɚ ɹɤɚ ɯɨɱɟ ɞɨɩɨɦɨɝɬɢ ɿɧɲɢɦ ɳɨɫɶ
ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɩɪɢɛɪɚɬɢ ɫɤɥɚɫɬɢ ɤɚɡɤɭ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɳɨɛ
ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɜɢɫɬɚɜɭ ɩɨɫɿɹɬɢ ɤɜɿɬɢ» Ɂɜ¶ɹɡɨɤ ɰɿɽʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɡ
ɩɟɜɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɚɦɢ
ɤɨɪɟɥɹɰɿʀ T T T T ɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ©ɩɪɢɛɢɪɚɸª, ©ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɤɧɢɠɤɭª, ©ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ
ɜɢɫɬɚɜɭª, «ɫɿɹɬɢ ɤɜɿɬɢ» Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɩɨɦɿɱɟɧɚ ɬɚɤɨɠ ɭ ɡɦɿɫɬɿ
ɿɧɲɢɯ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ
ɹɤɨɫɬɟɣɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɚ ɧɟɜɢɞɿɥɹɥɚɩɨɹɫɧɢɜɲɢɰɟ ɬɚɤ©Ɂɪɚɡɭɫɤɚɡɚɬɢ
ɧɟ ɦɨɠɭ ɬɪɟɛɚ ɩɨɞɭɦɚɬɢ ɞɨɜɲɟ ɋɤɚɠɭ ɱɟɪɟɡ ɩɚɪɭ ɞɧɿɜª. ɉɪɢɦɿɬɧɢɦ
ɛɭɥɨɬɟɳɨ ɭɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɛɿɥɶɲɿɫɬɶɡɚɩɢɬɚɧɶɡɧɚɱɢɦɨɸɛɭɥɚɪɨɡɭɦɨɜɚ
ɨɩɟɪɚɰɿɹ©ɞɭɦɚɬɢª.  
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɢ ELSORW ɞɨɡɜɨɥɢɥɨ ɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥ
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɜɿɞɧɨɫɧɨɜɢɞɿɥɟɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɬɚɤɨɧɫɬɪɭɤɬɿɜɭɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ
ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɩɨɥɸɫ ɩɟɪɲɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɛɭɜ
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɦɢ ɨɫɨɛɚɦɢ ɹɤɿ ɩɨɰɿɧɨɜɭɸɬɶ ɭɫɩɿɯɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɦɚɦɚ ɬɚɬɨ ɫɟɫɬɪɚ ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɰɹ əɧɚ ɇɟɝɚɬɢɜɧɢɣ
ɩɨɥɸɫ ɰɶɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɨɛ¶ɽɞɧɚɜ ɨɫɿɛ ɞɭɦɤɭ ɹɤɢɯ ɯɨɬɿɥɚ ɛ ɡɦɿɧɢɬɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɚ ɪɨɜɟɫɧɢɤɢ ȯɜɝɟɧɿɣ Ɇɚɤɫɢɦ ɬɚ Ʌɸɞɦɢɥɚ ɉɨɤɚɡɨɜɢɦ
ɛɭɥɨɬɟɳɨɜɦɿɧɧɹɹɤɿɩɨɰɿɧɨɜɭɜɚɥɢɪɟɮɟɪɟɧɬɧɿɨɫɨɛɢɦɚɥɢɜɢɫɨɤɢɣ
ɪɿɜɟɧɶɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿɞɥɹɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɰɿ 
 Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɦɨɬɢɜɨɦ ɡɦɿɧɢɬɢ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɭ ɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜ ɽ
ɩɨɬɪɟɛɚ ɜ ɰɿɧɧɿɫɧɿɣ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɿ («Ɇɚɤɫɢɦ ɩɨɫɬɿɣɧɨ
ɞɪɚɠɧɢɬɶɫɹɿɫɦɿɽɬɶɫɹɡɦɟɧɟɳɨɹɯɨɱɭɩɨɫɬɚɜɢɬɢɜɢɫɬɚɜɭȺɹɡɧɚɸ
ɳɨ ɜɿɧ ɫɦɿɽɬɶɫɹ ɛɨ ɫɚɦ ɧɿɤɨɥɢ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɩɪɨɛɭɜɚɜ ɪɨɛɢɬɢ əɤɛɢ
ɩɟɪɟɫɬɚɜɦɟɧɿɡɚɡɞɪɢɬɢɚɫɚɦɫɩɪɨɛɭɜɚɜɚɹɛɣɨɦɭɞɨɩɨɦɨɝɥɚɬɨɦɢ
ɡɦɨɝɥɢ ɛ ɞɪɭɠɢɬɢ» Ɍɚɤɟ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɪɟɮɥɟɤɫɿʀɬɚɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ
ɳɟ ɨɞɧɭ ɜɚɠɥɢɜɭ ɭɦɨɜɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ± ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ
ɨɛɦɿɧ. 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɮɚɤɬɨɪ ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɽ   ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɧɚ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɥɸɫɿ ɨɩɢɫɚɧɢɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ©ɩɢɫɚɬɢ
ɫɰɟɧɚɪɿʀ» (0,74), «ɜɦɿɬɢɩɢɬɚɧɧɹɫɬɚɜɢɬɢ» ɬɚɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɸɹɤɿɫɬɸ
«ɜɟɫɟɥɚ»  ȼɢɞɿɥɟɧɿ ɞɿʀ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɭ ɜɦɿɧɧɿ ©ɩɢɫɚɬɢ ɫɰɟɧɚɪɿʀª 
ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɿɡ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɜɦɿɧɧɹɦ ©ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɜɢɫɬɚɜɭª: 
«ɉɢɫɚɬɢ ɫɰɟɧɚɪɿɣ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɜɢɫɬɚɜɭ ɓɨɛ
ɧɚɩɢɫɚɬɢɫɰɟɧɚɪɿɣɩɨɬɪɿɛɧɨɜɢɝɚɞɚɬɢɰɿɤɚɜɢɣɫɸɠɟɬ ɝɨɥɨɜɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜ
ɉɨɬɪɿɛɧɨ ɳɨɛ ɩɨɱɢɧɚɜɫɹ ɫɸɠɟɬ ɿɧɬɟɪɟɫɧɨ ɬɚ ɡɚɤɿɧɱɭɜɚɜɫɹ ɬɚɤɨɠ». 
Ɂɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɰɢɦɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɚɦɢ-ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɬɚɤɨɠ ɪɿɜɟɧɶ
ɤɨɪɟɥɹɰɿɣ T  ɓɟ ɪɚɡ ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ ɳɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ ©ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ
ɜɢɫɬɚɜɭª ɦɚɽ ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ȱɧɲɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ
ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɸɬɜɨɪɱɿɫɬɸɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɧɚɤɨɧɬɢɧɭɭɦɿ«ɩɢɫɚɬɢɫɰɟɧɚɪɿʀ± 
ɩɨɫɬɚɜɢɬɢɜɢɫɬɚɜɭª.  
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɬ©ɜɦɿɬɢɩɢɬɚɧɧɹɡɚɞɚɜɚɬɢª ɬɿɫɧɨɤɨɪɟɥɸɽ ɿɡɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɦ
ɩɟɪɲɨɝɨɮɚɤɬɨɪɚÄɜɦɿɬɢɨɰɿɧɤɢɫɬɚɜɢɬɢ´T ɳɨɬɚɤɨɠɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭ-
ɽɬɶɫɹ ɜɢɞɿɥɟɧɢɦɢ ɪɨɡɭɦɨɜɢɦɢ ɞɿɹɦɢ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɹɦɢ ɭ ©ɜɦɿɧɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ
ɡɚɞɚɜɚɬɢª©ȼɫɿɭɱɧɿɦɚɸɬɶɜɦɿɬɢɩɢɬɚɧɧɹɡɚɞɚɜɚɬɢȻɟɡɰɶɨɝɨɧɿɱɨɝɨɧɟ
ɧɚɜɱɢɲɫɹ ɇɟ ɧɚɜɱɢɲɫɹ ɫɨɛɿ ɬɚ ɿɧɲɢɦ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɚɜɢɬɢ» Ɉɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ
ɹɤɿɫɬɶ «ɜɟɫɟɥɚ» ɦɚɽ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɣ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɿɡ ɩɨɛɭɬɨɜɢɦ ɜɦɿɧɧɹɦ
©ɩɪɢɛɢɪɚɬɢª T ɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɜɦɿɧɧɹɦ©ɫɿɹɬɢɤɜɿɬɢ» T ɳɨ
ɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɇɚɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɭɩɨɥɸɫɿɪɨɡɦɿɳɟɧɟɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɜɚɠɥɢɜɟɚɤɬɭɚɥɶɧɟ
ɜɦɿɧɧɹ «ɲɜɢɞɤɨ ɛɿɝɚɬɢª (- ɹɤɟ ɧɟ ɦɚɽ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɚ ɽ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɨɸ ɜɦɿɧɧɹɦ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɸɫɭ
ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ «Ʉɨɥɢ ɹ ɯɨɱɭ ɜɿɞɩɨɱɢɬɢ ɜɿɞ ɭɪɨɤɿɜ ɜɿɞ
ɫɰɟɧɚɪɿʀɜ ɹ ɩɨɱɢɧɚɸ ɛɿɝɚɬɢª Ⱥɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ
ɩɨɡɛɚɜɥɹɽɩɪɨɰɟɫɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɤɨɧɮɥɿɤɬɧɨɫɬɿ 
ɇɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ ɩɨɥɸɫɿ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɜɢɞɿɥɟɧɿ ɞɜɚ
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ©ə» ɬɚ ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɰɹ Ⱥɥɿɧɚ ɹɤɚ ɩɨɰɿɧɨɜɭɽ ɭɫɩɿɯɢ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɸ ɬɜɨɪɱɿɫɬɸ
Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɚ ©ə» ɩɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸ ɞɨ ɞɪɭɝɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɹɤɢɣ
ɩɟɪɟɞɭɫɿɦɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦɢɜ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɳɟɪɚɡ
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀɰɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
Ɍɪɟɬɿɣ ɮɚɤɬɨɪ   ɞɢɫɩɟɪɫɿʀ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɢɣ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ
ɜɦɿɧɧɹɦɢ ©ɩɢɫɚɬɢ ɤɚɡɤɢ» (0,59), «ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɡɚɝɚɞɤɢª (0, ɬɚ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɢɜɦɿɧɧɹɦɢ©ɤɪɚɳɿɩɢɬɚɧɧɹɡɚɞɚɜɚɬɢª (0,83), «ɧɚɩɢɫɚɬɢ
ɤɧɢɠɤɭ» Ɋɿɜɟɧɶɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɭɦɿɧɶɽ
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ȼɢɞɿɥɟɧɿ ɞɿʀ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɭ
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɭɦɿɧɧɹɯɛɿɥɶɲɨɸɦɿɪɨɸɨɩɢɫɭɸɬɶɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɜɤɨɬɪɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɪɨɡɜɢɬɤɭɜɦɿɧɶɞɨɪɿɜɧɹɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ («ɉɢɫɚɬɢɤɚɡɤɢ
± ɰɟɡɧɚɱɢɬɶɜɦɿɬɢ 
20 
ɭɹɜɥɹɬɢ ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɳɨɫɶ ɬɚɤɟ ɩɪɨ ɳɨ ɧɟ ɩɢɫɚɥɢ ɿɧɲɿ»; «ɋɤɥɚɞɚɬɢ
ɡɚɝɚɞɤɢ ɦɨɠɧɚ ɬɨɞɿ ɤɨɥɢ ɛɚɝɚɬɨ ɡɧɚɽɲ ɿ ɦɨɠɟɲ ɩɨɹɫɧɢɬɢª; «Ʉɪɚɳɿ
ɩɢɬɚɧɧɹɡɚɞɚɜɚɬɢɦɨɠɧɚɥɢɲɟɬɨɞɿɤɨɥɢɫɚɦɪɨɡɛɢɪɚɽɲɫɹɭɬɨɦɭɩɪɨ
ɳɨ ɩɢɬɚɽɲ ɿɧɲɢɯ»; «ɇɚɩɢɫɚɬɢ ɤɧɢɠɤɭ ɹ ɡɦɨɠɭ ɧɟ ɫɤɨɪɨ ɚɥɟ ɤɨɥɢ
ɧɚɜɱɭɫɶ ɨɤɪɟɦɨ ɩɢɫɚɬɢ ɤɚɡɤɢ ɫɰɟɧɚɪɿʀ ɬɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɱɟɪɟɡ ɞɟɤɿɥɶɤɚ
ɪɨɤɿɜɧɚɩɢɲɭɤɧɢɠɤɭªɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɭɧɚɜɟɞɟɧɢɯɩɨɹɫɧɟɧɧɹɯɽɜɢɫɨɤɢɣ
ɪɿɜɟɧɶ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɬɜɨɪɱɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɇɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɦɭ
ɩɨɥɸɫɿ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɚ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɚ ɨɫɨɛɚ ± 
ɜɱɢɬɟɥɶɤɚ ɹɤɚ ɩɨɰɿɧɨɜɭɽ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ ɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨ
ɨɩɢɫɚɧɚɜɦɿɧɧɹɦɢɰɶɨɝɨɩɨɥɸɫɚɊɟɮɟɪɟɧɬɧɿɫɬɶɜɱɢɬɟɥɶɤɢɽɜɚɠɥɢɜɨɸ
ɭɦɨɜɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨʀɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ  
Ɉɩɢɫɚɧɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɭɽɦɨ ɬɚɤɨɠ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ 
ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɜɿɞ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ  ɤɥɚɫ ɞɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ  ɤɥɚɫ Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɜ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ Ɇ. ɩɨɤɚɡɚɜ ɩɨɞɿɥ
ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ ɜɦɿɧɧɹ ɳɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɫɮɟɪɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ
(«ɬɚɧɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɭɪɨɰɿ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɬɚɧɰɿ», 
«ɩɢɫɚɬɢɜɿɪɲɿª©ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿɬɟɤɫɬɢɱɢɬɚɬɢªɬɚɜɦɿɧɧɹɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɞɥɹ
ɫɮɟɪɢ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ©ɝɪɚɬɢ ɜ ɲɚɯɢ», ©ɜ¶ɹɡɚɬɢ ɝɚɱɤɨɦ ɿ ɜɢɲɢɜɚɬɢª, «ɧɚ
ɝɨɪɨɞɿ ɫɚɞɢɬɢ ɰɿɤɚɜɿ ɪɨɫɥɢɧɢ ɹɤɿ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɤɨɥɢ ɡɦɿɲɭɜɚɬɢ ɧɚɫɿɧɧɹ
ɪɿɡɧɢɯ ɪɨɫɥɢɧɢ»ȼɚɠɥɢɜɢɦɢɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀɽɹɤɧɚɜɱɚɥɶɧɿɜɦɿɧɧɹ
(«ɬɚɧɰɸɜɚɬɢɧɚɭɪɨɤɚɯɜɥɚɫɧɿɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿɬɚɧɰɿ», «ɜɿɪɲɿɩɢɫɚɬɢ»ɬɚɤ ɿ
ɜɦɿɧɧɹ ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɫɮɟɪɢ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ©ɝɪɚɬɢ ɜ ɲɚɯɢª ©ɧɚ ɝɨɪɨɞɿ
ɫɚɞɢɬɢ ɰɿɤɚɜɿ ɪɨɫɥɢɧɢ ɹɤɿ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɤɨɥɢ ɡɦɿɲɭɜɚɬɢ ɧɚɫɿɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ
ɪɨɫɥɢɧɢª ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ ɞɥɹ ɜɦɿɧɶ ɨɛɨɯ ɝɪɭɩ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ Ɋɿɜɟɧɶ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ
ɭɦɿɧɶ ɧɚ - ɨɞɢɧɢɰɿ ɧɢɠɱɢɣ ɧɿɠ ɪɿɜɟɧɶ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɯ 
ɭɦɿɧɶ ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ «ə
ɬɚɧɰɸɸ ɧɚ ɛɚɥɿɜ - ɬɨɦɭ ɳɨ ɧɟ ɜɫɿ ɮɿɝɭɪɢ ɝɚɪɧɨ ɜɞɚɸɬɶɫɹª, «ɇɟ
ɡɚɜɠɞɢ ɦɟɧɿ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞɿɛɪɚɬɢ ɫɥɨɜɚ ɭ ɜɿɪɲɿ ɬɨɦɭ ɫɬɚɜɥɸ ɫɨɛɿ 
ɛɚɥɿɜª ɬɨɳɨ 
Ⱦɪɭɝɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ ɽ ɚɧɚɥɿɡ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɜɦɿɧɶ Ⱦɨ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɧɟɫɟɧɨ ɜɦɿɧɧɹ ɹɤɿ ɜɤɚɡɭɸɬɶ ɧɚ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
(«ɤɪɚɳɟ ɬɚɧɰɸɜɚɬɢ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɿʀ ɭɫɤɥɚɞɧɸɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿɬɚɧɰɿ», «ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿɲɿɜɿɪɲɿɩɢɫɚɬɢ», «ɤɪɚɳɟɝɪɚɬɢɜɲɚɯɢ
ɰɿɤɚɜɿ ɯɨɞɢ ɜɢɝɚɞɭɜɚɬɢª ɬɚ ɧɨɜɿ ɜɦɿɧɧɹ ©ɦɚɥɸɜɚɬɢª ©ɫɩɿɜɚɬɢª, 
©ɫɬɪɢɛɚɬɢɡɩɚɪɚɲɭɬɨɦª, ©ɡɚɣɦɚɬɢɫɹɜɚɠɤɨɸɚɬɥɟɬɢɤɨɸª, «ɡɚɣɦɚɬɢɫɹ
ɛɚɫɤɟɬɛɨɥɨɦɿɛɿɥɶɹɪɞɨɦ»). Ɉɫɧɨɜɧɨɸɩɪɢɱɢɧɨɸɪɨɡɜɢɧɭɬɢɜɠɟɧɚɛɭɬɿ
ɜɦɿɧɧɹ ɽ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚ ɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜ ɬɚ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɥɸɞɟɣ ɹɤɿ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ
ɜɢɞɿɥɟɧɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɤɪɚɳɟ ɧɿɠ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɚ «Ɍɨɦɭ ɳɨ ɫɟɫɬɪɚ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɬɚɧɰɸɽəɯɨɱɭɬɚɧɰɸɜɚɬɢɬɚɤɹɤɜɨɧɚª, «ɇɚɣɤɪɚɳɟɜɲɚɯɢ
ɝɪɚɽɬɚɬɨɆɢɡɧɢɦɡɦɚɝɚɽɦɨɫɹəɩɿɞɭɱɭɫɶ ɿ ɛɭɞɭ ɝɪɚɬɢ ɬɚɤ ɹɤɜɿɧ»). 
Ⱦɪɭɝɚ ɝɪɭɩɚ ɩɪɢɱɢɧ ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɹɤɢ
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɸ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɿɤɭ ɜɦɿɧɧɹɦɢ («ɫɬɪɢɛɚɬɢ ɡ
ɩɚɪɚɲɭɬɨɦ», «ɡɚɣɦɚɬɢɫɹɜɚɠɤɨɸɚɬɥɟɬɢɤɨɸ», «ɡɚɣɦɚɬɢɫɹɛɚɫɤɟɬɛɨɥɨɦ
ɿ ɛɿɥɶɹɪɞɨɦ» ɐɿ ɜɦɿɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɨɧɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨʀ.  
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɜɿɤɨɜɢɦ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɜɦɿɧɶ ɽ ʀɯ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɭ ɩɨɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɭ
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɚɜ ɳɨ ɰɟ ɹɜɢɳɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɡɿ ɡɦɿɧɨɸ
ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɭ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɿ
ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ ɳɨ
ɜɢɦɨɝɢɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɧɚɜɱɚɧɧɹɡɧɚɱɧɨ
ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɬɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɨɹɤɢɯ ɡɜɢɤɥɚɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɚ
ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ ɞɢɫɨɧɚɧɫ ɹɤɢɣ ɦɨɠɧɚ ɡɦɟɧɲɢɬɢ ɡɚɜɞɹɤɢ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɬɚ ɩɨɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɹɯ ɍ ɩɨɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɛɿɥɶɲɟ
ɫɜɨɛɨɞɢ ɜɢɛɨɪɭ ɋɚɦɟ ɞɨ ɬɚɤɨɝɨ ɫɩɨɫɨɛɭ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ
ɞɢɫɨɧɚɧɫɭɱɚɫɬɨɜɞɚɥɢɫɹɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ 
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɦɨɥɨɞɲɨɦɭɲɤɿɥɶɧɨɦɭɜɿɰɿɦɢɪɨɡɝɥɹɞɚɽɦɨ
ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨ ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɨɦɭ ɳɨ ɜ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɿɧɞɢɤɚɬɨɪɚɦɢ
ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɿ ɤɪɢɡɨɜɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɇɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɜɩɥɢɜɚɽ ɚɬɪɢɛɭɰɿɹ ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ± 
ɞɢɫɩɨɡɢɰɿɣɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɳɨ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɜ ɭɱɛɨɜɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ⱥɬɪɢɛɭɰɿɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɿɬɟɣ ɧɚ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɜ ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɳɨ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦɚɯ  ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɭɱɛɨɜɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɫɬɚɪɚɧɧɨɫɬɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɜɦɿɧɧɹ ɜɿɞɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɡɪɚɡɨɤ
ɧɟɤɪɢɬɢɱɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɥɶɧɚɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚɜɥɚɫɧɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣȺɬɪɢɛɭɰɿɹ
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɫɬɢɦɭɥɸɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɳɨ
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɧɚ
ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ-ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɨɟɤɬɢɜɧɚɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚɭɱɛɨɜɢɯɬɚɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ. 
ȼɢɹɜɥɟɧɨ ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɛɚɠɚɧɿ ɮɨɪɦɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɽ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɡɚɞɚɧɢɦɢ ɜɱɢɬɟɥɟɦ
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ ɉɨɹɫɧɟɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɸ ɛɿɥɶɲɿɫɬɸ ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɡɦɿɫɬɭ ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɮɨɪɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ
ɩɟɜɧɭ ɞɟɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɿ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɨɱɧɟɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɞɚɧɨʀɜɱɢɬɟɥɟɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɽɧɚɞɭɦɤɭ
ɭɱɧɿɜɝɚɪɚɧɬɿɽɸɲɤɿɥɶɧɨʀɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ. ɓɟɨɞɧɿɽɸɬɪɢɜɨɠɧɨɸɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ
ɽ ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢ ɛɪɚɤ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɜɱɢɬɟɥɹ ɡɚɫɨɛɨɦ
ɡɧɟɰɿɧɟɧɧɹɞɨɫɹɝɧɟɧɶɿɧɲɢɯ 
ɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɭɱɛɨɜɢɯ ɞɿɣ ɹɤ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɽ
ɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɉɚɪɚɦɟɬɪɢ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɡɚɞɚɸɬɶɫɹ ɜɱɢɬɟɥɟɦ
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɳɨ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɹɤɿ
ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɡɚɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸɡɨɜɧɿɲɧɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ
ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɫɬɚɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɰɶɨɝɨ ɽ ɜɢɹɜɥɟɧɚ ɧɚɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ
ɜɿɞɫɬɪɨɱɟɧɧɹ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡɚɫɜɨɽɧɢɯ ɭɱɛɨɜɢɯ ɞɿɣ ɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ȱɧɲɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɭ ɤɥɚɫɚɯ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɝɨ
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜ ɝɭɪɬɤɚɯ ɉɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɪɹɞɭ
ɭɱɛɨɜɢɯ ɞɿɣ ɱɢɬɚɬɢ ɩɢɫɚɬɢ ɪɚɯɭɜɚɬɢ ɬɨɳɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɱɨɝɨ
ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɪɟɮɥɟɤɫɿɹɭɱɛɨɜɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
Ɍɪɭɞɧɨɳɿ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ ɦɨɥɨɞɲɨɦɭ ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɜɿɰɿ
ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɡɧɟɰɿɧɟɧɧɹɦ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɞɜɨɯ ɛɚɡɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ
ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɝɨ Ɂɚ ɬɚɤɢɯ
ɭɦɨɜ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ ɜɬɪɚɱɚɽ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɿɫɬɶ ɚ ɜɿɞɬɚɤ ± ɩɪɨɰɟɫ
ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɫɬɚɽ ɦɟɧɲ ɭɫɩɿɲɧɢɦ Ɂɧɢɠɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɜɪɨɡɜɢɬɤɭɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɬɚʀɯɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭ
ɰɟ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɨɰɿɧɭɜɚɧɧɹ ɡ ɛɨɤɭ ɪɨɜɟɫɧɢɤɿɜ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɩɨɲɭɤɿɜ
ɤɨɦɩɟɧɫɚɰɿʀ ɧɟɜɞɚɥɨʀ ɲɤɿɥɶɧɨʀ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ Ʉɨɦɩɟɧɫɚɬɨɪɧɚ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ
ɜɢɛɭɞɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɧɟɬɪɢɜɤɨʀ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚ
ɬɢɦɱɚɫɨɜɿɣ ɫɢɦɩɚɬɿʀ ɱɢ ɚɧɬɢɩɚɬɿʀ ɚ ɧɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɭɫɩɿɯɿɜ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
Ɂɧɟɰɿɧɟɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɧɚɨɫɧɨɜɿɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɯɜɦɿɧɶɞɿɣɬɚɨɩɟɪɚɰɿɣɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɿɡ
ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɩɨɰɿɧɨɜɭɸɬɶ ɬɜɨɪɱɿ
ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɞɿɬɟɣ 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɪɹɞ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ ɳɨ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ
ɹɤɿɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹɡɚɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ 
- ɞɨɜɢɹɜɥɟɧɢɯɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɜɦɿɧɶɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɜɦɿɧɧɹɳɨɨɩɢɫɭɸɬɶ
ɫɮɟɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ
ɜɢɞɿɥɟɧɢɯɭɦɿɧɶɦɚɸɬɶɬɜɨɪɱɢɣɡɦɿɫɬɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɛɭɥɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ
ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɬɚ ɩɥɚɧɚɦɢ
ɧɚɦɚɣɛɭɬɧɽɚɬɚɤɨɠɦɿɠɪɨɡɜɢɧɭɬɢɦɢɜɦɿɧɧɹɦɢɬɚ 
21 
ɰɿɧɧɿɫɧɨɸ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɡ ɛɨɤɭ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ ɨɫɿɛ Ɋɿɜɟɧɶ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɡɚ
ɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢɜɦɿɧɧɹɦɢɡɚ-ɛɚɥɶɧɨɸɲɤɚɥɨɸɧɚ-3 
ɨɞɢɧɢɰɿɧɢɠɱɢɣɧɿɠɪɿɜɟɧɶɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ ɡɚɦɟɧɲɜɚɠɥɢɜɢɦɢɜɦɿɧɧɹɦɢ
ɳɨ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɜɢɫɨɤɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɦɢ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɞɥɹ
ɫɟɛɟɜɦɿɧɶ  
- ɡɦɿɫɬ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɬɚɤɨɠ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɨɫɧɨɜɧɨɸ
ɫɩɨɧɭɤɨɸ ɱɨɝɨ ɽ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɉɨɬɪɟɛɚ ɭ ɜɢɡɧɚɧɧɿ
ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɡɚɜɞɹɤɢɨɜɨɥɨɞɿɧɧɸɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢɞɥɹɜɿɤɭɜɦɿɧɧɹɦɢ
ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɡɨɧɭ ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɐɹ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ ɜɦɿɧɶ
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɥɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣɞɢɫɨɧɚɧɫɹɤɢɣɜɢɧɢɤɚɽɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ
ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ
ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɨʀɞɨɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
- ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɞɿɣ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ ɭɦɿɧɧɹɯ ɩɨɤɚɡɚɜ
ɬɚɤɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɟɬɚɥɶɧɟ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɞɿɣ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɜɦɿɧɧɹɯɬɚɛɿɥɶɲɮɨɪɦɚɥɶɧɟɜɢɞɿɥɟɧɧɹɞɿɣ
ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɭ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ ɦɟɧɲ  ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɜɦɿɧɧɹɯ ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦɢ
ɜɢɹɜɢɥɢɫɹɪɨɡɭɦɨɜɿɨɩɟɪɚɰɿʀɚɧɟɩɪɚɤɬɢɱɧɿɞɿʀɈɰɿɧɤɚɪɿɜɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɞɿɣ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣ ɬɚɤɨɠ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨɸ ɜɿɞ ɦɿɪɢ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɜɦɿɧɧɹ Ⱦɿʀ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɹɤɿ
ɨɩɢɫɭɜɚɥɢ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ ɜɦɿɧɧɹ ɨɰɿɧɟɧɿɧɢɠɱɟɧɿɠɞɿʀ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɹɤɿ
ɨɩɢɫɭɜɚɥɢ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɿ ɜɦɿɧɧɹ Ɍɚɤɭ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶ ɦɢ ɩɨɹɫɧɸɽɦɨ
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɹɜɥɟɧɢɯ
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɜɦɿɧɶ; 
- ɜɢɹɜɥɟɧɨɡɜ¶ɹɡɨɤɦɿɠɜɢɡɧɚɧɧɹɦɭɫɩɿɯɿɜɭɱɧɿɜɡɛɨɤɭɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ
ɨɫɿɛɬɚɜɢɫɨɤɢɦɪɿɜɧɟɦɪɨɡɜɢɬɤɭɪɟɮɥɟɤɫɿʀɜɦɿɧɶɬɚɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣȱɧɲɢɦɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ ɿɫɧɭɽ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɦɿɠɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɢ ɜɦɿɧɧɹɦɢ
ɬɚ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɹɦɢ ɣ ɪɿɜɧɟɦ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɯ ɨɫɿɛ ɞɨ ɰɢɯ ɜɢɞɿɜ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɄɪɿɦɰɶɨɝɨɚɧɚɥɿɡɞɪɭɝɨʀɱɚɫɬɢɧɢɪɟɮɟɪɟɧɬɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɨɫɿɛ ɞɭɦɤɭ ɹɤɢɯ ɩɪɨ ɫɟɛɟ ɯɨɬɿɥɢ ɛ ɡɦɿɧɢɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɿ
ɩɨɤɚɡɚɜɧɚɹɜɧɿɫɬɶɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨɞɢɫɨɧɚɧɫɭɜɢɤɥɢɤɚɧɨɝɨɡɨɞɧɨɝɨɛɨɤɭ
ɭɹɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɭ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɣ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ
ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɿ ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɩɨɹɜɨɸ ɧɨɜɨɝɨ
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ  ɤɥɚɫɭ ɹɤɢɣ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɤɥɸɱɚɜ
ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ
ɬɚɤɨɝɨ ɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨ ɛɚɪ¶ɽɪɚ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɽ ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɬɚ
ɰɿɧɧɿɫɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɅȱɌȿɊȺɌɍɊȺ 
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